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§  1.1 Het schijnbaar opgeloste probleem




















































































































































§  1.2 Maatschappelijke relevantie - Oplossingen tegen het licht 












































§  1.3 Wetenschappelijke relevantie - Het probleem opnieuw benaderd 

















































































































































§  1.4 Onderzoeksvraag, Deelvragen en Methodologieën









Wat zijn de effecten van het activerend maken van een gevelsysteem op het 
energiegebruik, de comfortbeleving en tevredenheid over het binnenklimaat en het 
milieubewustzijn van de gebruiker. 
TOC
 49  Proloog – Herdefiniëren van een (schijnbaar) opgelost probleem 
§  1.4.2 Deelvragen, onderbouwing en methodologieën
In de verschillende hoofdstukken zullen de volgende deelvragen worden behandeld. 



















Wat zijn de randvoorwaarden van een activerend gevelsysteem wil zij geaccepteerd en 
gebruikt gaan worden?
Deelvraag 2
Wat zijn de randvoorwaarden van een activerend gevelsysteem die leiden tot het 
manifester maken van het milieuvriendelijke gedrag van de gebruiker?
TOC
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Om deze vragen te kunnen beantwoorden zal een literatuuronderzoek worden 
uitgevoerd. 











Welke psychologische en technische mechanismen liggen aan het verschil tussen het 
theoretisch berekende energiegebruik en het werkelijke energiegebruik in gebouwen ten 
grondslag ?
Deelvraag 4


































Hoe is een gevel opgebouwd die aanzet tot een hoger milieubewustzijn bij een 
gelijkblijvend comfortniveau en energiezuinigheid.
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In hoofdstuk 5 zal de volgende deelvraag worden beantwoord: 
Deelvraag 6
Hoe moet de activerende gevel worden gematerialiseerd om het gewenste comfort te 

























Wat zijn de invloeden van de verhoogde controle die de activerende gevel biedt op de 






































































































“Most of us don’t want to 
change really. 
I mean why should we? 
But what 
happens when an event 
occurs that is 
so catastrophic 
that you just change? 
You change from a known 
person, to an unknown 
person?”
Nick Cave - One More Time With Feeling. 
TOC
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Wat zijn de randvoorwaarden van een activerend gevelsysteem wil zij geaccepteerd en 
gebruikt gaan worden?
Deelvraag 2
Wat zijn de randvoorwaarden van een activerend gevelsysteem die leiden tot het 
manifester maken van het milieuvriendelijke gedrag van de gebruiker. 
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§  2.5 Handvatten voor Gedragsverandering












































§  2.5.2 Handvatten voor gedragsverandering - verantwoordelijkheid 























































































































































§  2.5.4 Handvatten voor Gedragsverandering – Intrinsieke 




































































































































































§  2.6.1 Acceptatie en gebruik
De eerste deelvraag luidde: 
Wat zijn de randvoorwaarden van een activerend gevelsysteem wil zij geaccepteerd en 
gebruikt gaan worden? 


















































Wat zijn de randvoorwaarden van een activerend gevelsysteem die leiden tot het 
manifester maken van het milieuvriendelijke gedrag van de gebruiker. 






































“De verwarming stond te hoog. 
Robin duwde moeizaam het stugge raam open;  
de koele lucht stroomde naar binnen om gewillig  
het benauwde hok te vullen”.
Robert Galbraight, Blz 255 
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§  3.1 Inleiding
“They [left the busy scene, and] went into an obscure part of the town, where Scrooge 
had never penetrated before, although he recognised its situation, and its bad repute. 
The ways were foul and narrow; the shops and houses wretched; the people half-naked, 
drunken, slip-shod, ugly. Alleys and archways, like so many cesspools, disgorged their 
offences of smell, and dirt, and life, upon the straggling streets; and the whole quarter 








































Welke psychologische en technische principes liggen aan het verschil tussen het 
theoretisch berekende energiegebruik en het werkelijke energiegebruik in gebouwen ten 
grondslag ?
Deelvraag 4
Welke invloed heeft de energiezuinigheid van het gebouw op het milieubewustzijn van 
de gebruiker ?
§  3.2 Naar abstractere binnenklimaten
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§  3.5.1.1 Reboundeffect en Milieugeoriënteerde zelfidentiteit 
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onafhankelijke variabelen aan te tonen de zogenoemde ongepaarde t-tests moeten 
worden uitgevoerd.
§  3.5.1.2 Reboundeffect en Milieugeoriënteerde zelfidentiteit 
Hedendaagse energiezuinige gebouwen  













































§  3.5.1.3 Reboundeffect en Milieugeoriënteerde zelfidentiteit 
Hedendaagse energiezuinige gebouwen  































§  3.5.1.4 Reboundeffect en Milieugeoriënteerde zelfidentiteit 
Hedendaagse energiezuinige gebouwen  





























§  3.5.1.5 Reboundeffect en Milieugeoriënteerde zelfidentiteit 
Hedendaagse energiezuinige gebouwen  
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Welke psychologische en technische mechanismen liggen aan het verschil tussen het 
theoretisch berekende energiegebruik en het werkelijke energiegebruik in gebouwen ten 
grondslag ?
Deelvraag 4
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milieuvriendelijkheid anoniemer zijn dan de energiezuinige gebouwen uit het begin 
van deze eeuw nog een onderscheidende en navolgende werking hebben.

















7 Energiezuinigheid van gebouwen heeft geen invloed 




























8 Controle in gebouwen is te weinig onderscheidend 
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DEEL 2 Het ontwerp
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Hoe is een gevel opgebouwd die aanzet tot een hoger milieubewustzijn bij een 
gelijkblijvend comfortniveau en energiezuinigheid.
De conclusie van dit hoofdstuk bestaat uit een gevelontwerp. Dit ontwerp en de daaruit 
voortvloeiende hypothesen zullen in de Hoofdstukken 5, 6, 7 en 8 worden onderzocht. 
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In de officiële definitie is de bruikbaarheid van een product afhankelijk van de 
mate waarin specifieke gebruikers er op een efficiënte, effectieve wijze en tot hun 
















































































































































































































§  4.4 Intuïtief gebruik Activerende Gevel 






































































































































































































§  4.5 Ontwerp Activerende Gevel
Hoofdstuk 4 had tot doel om de volgende deelvraag te beantwoorden:
Hoe is een gevel opgebouwd die aanzet tot een hoger milieubewustzijn bij een 





















































§  4.5.2 Ontwerp Activerende, flexibele, adaptieve Gevel (AfaG).
gevel bekleding
regelwerk





















































































DEEL 3 Kunde 
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'Niet echt  
kan ons  
vertellen  
over echt'
Margaret Atwood – blz 108
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Hoe moet de activerende gevel worden gematerialiseerd om het gewenste comfort te 
kunnen bereiken waarbij gestreefd wordt naar een verlaagd energiegebruik?
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Totaal aantal over- en onderschrijdingsuren 
FIGUUR 5.5  Totaal Aantal Over- en onderschrijdingsuren in relatie tot de warmteweerstand.
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Buiten           Binnen 
                                     3         2       1    












Rc = rdoek3 + rspouw + rdoek2 + rspouw + rdoek1 =>
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e12 = (  +  -1)
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e12 = (  +  -1)
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 Ta = - 10°C  Ti = 20°C   Ta = -10°C 
  
 Tao = - 9,4°C     Tao = -9,4°C 
 
 Rc = 8 Wm2/K  Tio = 19,5°C   Rc = 8 Wm2/K 
 
 c = 1360 J/KgK      c = 1360 J/KgK 
   
 m = 10 kg     m = 100 kg 
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te gebruiken die iedereen goed zou doorgronden. De isolerende werking van deze 
dunnere doeken zou onderschat kunnen worden; ze voelen te dun aan. 
§  5.6 Conclusie
Hoofdstuk 5 had tot doel om een antwoord op deelvraag 6 te vinden:
Hoe moet de activerende gevel worden gematerialiseerd om het gewenste comfort te 
kunnen bereiken waarbij gestreefd wordt naar een verlaagd energiegebruik?
1 Het adaptieve vermogen van de activerende gevel kan 
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Wat zijn de invloeden van de verhoogde controle die de activerende gevel biedt op de 
‘Comfortbeleving’ en de ‘Tevredenheid over het binnenklimaat’?
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Hypothese H1 :      ‘Tevredenheid over het binnenklimaat’ wordt beïnvloed door 
de ‘Comfortbeleving’ en vice versa.
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§  6.5.2 Comfortbeleving en Tevredenheid versus Temperatuur 








Hypothese H3 :      De Temperatuur binnen (‘bij Aanvang’ en na Afloop) heeft 
een effect op de ‘Comfortbeleving’ en op de ‘Tevredenheid 
over het binnenklimaat’. 














































§  6.5.3 Comfortbeleving en Tevredenheid versus Temperatuur aanvang 
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Hypothese H4 :      Ouderen zullen het binnenklimaat in de Testunits als minder 
comfortabel hebben ervaren dan jongeren en zullen minder  
Tevreden zijn geweest over het binnenklimaat.






















Hypothese H5 :      Vrouwen zullen het binnenklimaat in de Testunits als minder 
comfortabel hebben beleefd dan mannen en zullen minder  
Tevreden zijn geweest over het binnenklimaat.














































































































































Nulhypothese Ho6 :    De aanwezigheid van controlemechanismen – in dit geval 
alleen de aanwezigheid van AfaG – heeft geen invloed op de  
‘Comfortbeleving’ en ‘Tevredenheid over het binnenklimaat’.
Hypothese H7 :      Het bedienen van de controlemechanismen – AfaG - 
heeft een positieve invloed op de ‘Comfortbeleving’ en 
‘Tevredenheid over het binnenklimaat’ tot gevolg.
 Nulhypothese Ho7 :    Het bedienen van de controlemechanismen – AfaG - heeft 
geen invloed op de ‘Comfortbeleving’ en ‘Tevredenheid over 
het binnenklimaat’.
Hypothese H8 :      Hoe beter AfaG wordt begrepen - hoe intuïtiever het gebruik - 
hoe hoger de ‘Comfortbeleving’ en de ‘Tevredenheid over het 
binnenklimaat’. 
Nulhypothese Ho8 :    Het begrip van AfaG heeft geen invloed op de 
‘Comfortbeleving’ en de ‘Tevredenheid over het 
binnenklimaat’. 
Hypothese H9 :      De gerapporteerde effectiviteit van de controlemechanismen 
– AfaG - heeft invloed op het gevoel van ‘Comfortbeleving’ en 
‘Tevredenheid over het binnenklimaat’.























§  6.8.1 Comfortbeleving en Tevredenheid versus Aanwezigheid Controlemechanismen

























§  6.8.2 Comfortbeleving en Tevredenheid versus Bedienen Controlemechanismen
Hypothese H7 :      Het bedienen van de controlemechanismen – AfaG - 
heeft een positieve invloed op de ‘Comfortbeleving’ en 
‘Tevredenheid over het binnenklimaat’ tot gevolg.















































































§  6.8.2.1 Tevredenheid/Aangenaamheid versus Bedienen 
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binnenklimaat’ is significant, U = 852.00, z = - 2.357, p < .05. De kracht van het effect 
(r = -.24) is matig (Cohen, 1988).
§  6.8.2.2 Comfortbeleving en Tevredenheid versus Bedienen Controlemechanismen: 
































































































§  6.8.2.3 Tevredenheid/Aangenaamheid versus Bedienen Controlemechanismen  








































































































































§  6.8.3 Comfortbeleving en Tevredenheid over het 
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§  6.8.4 Comfortbeleving en Tevredenheid versus Bedieningsgemak, 
















































Hypothese H8 :      Hoe beter AfaG wordt begrepen - hoe intuïtiever het gebruik - 
hoe hoger de ‘Comfortbeleving’ en de ‘Tevredenheid over het 
binnenklimaat’. 
Nulhypothese Ho8 :    Het begrip van AfaG heeft geen invloed op de 
‘Comfortbeleving’ en de ‘Tevredenheid over het 
binnenklimaat’. 
Hypothese H9 :      De gerapporteerde effectiviteit van de controlemechanismen 
– AfaG - heeft invloed op het gevoel van ‘Comfortbeleving’ en 
‘Tevredenheid over het binnenklimaat’.
Nulhypothese Ho9 :    De gerapporteerde effectiviteit van de controlemechanismen 
– AfaG – heeft geen invloed op het gevoel van 
‘Comfortbeleving’  en ‘Tevredenheid over het binnenklimaat’.
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§  6.8.4.1 Comfortbeleving en Tevredenheid versus Bedieningsgemak, 
































































§  6.9 Analyse van Covariantie 
De verschillende relaties in het model dat in Paragraaf 6.3 is geïntroduceerd, zijn 
onderzocht. In zekere zin kan het antwoord op Deelvraag 7 - Wat zijn de invloeden van 
de verhoogde controle die de activerende gevel biedt op de ‘Comfortbeleving’ en de 
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§  6.10 Conclusies & Discussie
Hoofdstuk 6 had tot doel om een antwoord op de volgende deelvraag te vinden:
Wat zijn de invloeden van de verhoogde controle die de activerende gevel biedt op de 
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Wat zijn de invloeden van de activerende gevel op het milieuvriendelijke gedrag ?


































































































§  7.4 Invloed Milieugeoriënteerde zelfidentiteit en het hebben 












































































































































































































































§  7.5 Invloed Milieugeoriënteerde zelfidentiteit 











































































































§  7.5.2 Invloed Milieugeoriënteerde zelfidentiteit en 



















































































































































§  7.6 Activerende, flexibele, adaptieve Gevel versus 
Milieuvriendelijkheid - Conclusies
In dit Hoofdstuk is Deelvraag 8 beantwoord:
Wat zijn de invloeden van de activerende gevel op het milieuvriendelijke gedrag ?








































































3 Het bedienen van AfaG heeft een negatief effect op de 
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Lennon & McCartney, 1966
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§  8.1 Inleiding 
Hopwood, Mellor en O’Brein (2005) hebben drie wegen onderscheiden die naar een 












































































































§  8.2 Workshop
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§  8.4 Conclusies & Discussie 
In dit hoofdstuk is het antwoord gezocht op de negende en laatste deelvraag, namelijk:
In hoeverre kan aan de uitgangspunten van Activerende, flexibele, adaptieve Gevels 


















































































Aris Gkitzias (OMA) ++ ++ + +- +- - ++
Lisen Hablé (Team V) ++ ++ +- ++ ++ ++ -
Ard Hoksbergen (Studio AA) ++ + +- + + - ++
Dirk Jan Schaap (Powerhouse Company) +- +- - + - + -
Duco Uytenhaak (Uytenhaak) + +- +- + +- + +
Frank Maas (cepezed) +- +- +- + - + +-
TABEL 8.1  Overzicht gevelconcepten verschillende kwaliteiten
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2 Het adaptief vermogen van Activerende Gevels kan tot een 




















3 Comfortbeleving en Tevredenheid over het binnenklimaat worden 




















4 Het met Activerende Gevels gecreëerde binnenklimaat 
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7 Adaptieve en flexibele Gevels appelleren aan voldoende 





































9 Het bedienen van de Activerende Gevel leidt tot 
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§  9.2 Aanbevelingen
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CEU – Council of the European Union (1996), 1939th Council Meeting, Luxembourg, 25  June 1996.
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Bijlage 3-1 – Enquête Kantoorgebruikers
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  405  Bijlagen
Bijlage 5-1 – Instellingen VABI-elements
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Bijlage 6-1 Enquête Milieugeoriënteerde zelfidentiteit
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Bijlage 6-2 Enquête Unit Gebruiker Gestuurde Adaptieve Gevel
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Bijlage 6-2 Enquête Unit Gebruiker Gestuurde Adaptieve Gevel
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 413  Bijlagen
Bijlage 7-1 Tegoedbon Unit 1, Unit 2 en Bedrijven
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